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Governors State University 
Seventeenth Annual Commencement 
7969 
Saturday, June 6, and Sunday, June 7, 1987 
2 P.M. 
University Gymnasium 
STATE OF ILLINOIS 
James R. Thompson, Governor 
Board of Governors of State Colleges and Universities 
Nancy Froelich, Chairman 
James L. Althoff, Vice Chairman 
Dominick J. Bufalino 
Lowell B. Fisher 
William E. Hoffee 
Evelyn Kaufman 
Robert J. Ruiz 
Wilma J. Sutton 
D. Ray Wilson 
Thomas D. Layzell, Chancellor 
Student Board Members 
Eddie Kemp, Chicago State University 
Michael Ashack , Eastern Illinois University 
Larry Lulay, Governors State University 
Tom Shaw , Northeastern Illinois University 
Stephen Eckhart, Western Illinois University 
This program is not an official university document. Due to rigid time requirements, it must be 
printed before the final lists of degree candidates can be determined. The exclusion of the 
name of a student is not to be taken as indication of official status as a non-graduate, nor is the 
inclusion of the name of a student to be taken as certification of official status as a graduate. 
Photographers are requested to refrain from taking pictures during the ceremony. 
Saturday, June 6, 1987 
College of Arts and Sciences 
College of Health Professions 
Board of Governors Degree Program 
Dr. Leo Goodman-Malamuth II, President 
Presiding 
Prelude 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Governors State University Community Symphonic Band 
Dr. Charles E. Hicks, Conductor 
Processional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Governors State University Community Symphonic Band 
Pomp and Circumstance 
by Elgar/Walters 
University Marshal .......................................................... Dr. Wtillam Rogge 
The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the invocation. 
Invocation 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reverend Dr. Larry A. McClellan 
Senior Pastor, St. Paul Community Church 
Homewood, ffilnois 
Welcome and Introduction of Guests . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . . Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Greeting• &om the Board of Governors . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mrs. Wilma Sutton 
Presentation of Honorary Degree Candidate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Virglnlo L. Piuccl 
Conferring of Honorary Degree . . .. . . ............ ... .. ............. . .. Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Recipient, Doctor of Humane Letters .............................................. Dr. Tom Bradley 
Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Tom Bradley 
Presentation of the Degree Candidates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  Dr. David V. Curtis 
College of Arts and Sciences . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . Dr. Ronald Brubaker 
College of Health Professions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. John Lowe UI 
Board of Governors Degree Program .......................................... Dr. Otis 0. Lawrence 
The audience is requested to withhold applause until all diplomas haue been presented. 
Student Address . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ms. Deborah Sitz 
College of Health Professions 
Alumni Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ms. Pamela H. Woodward 
President 
Governors State University Alumni Association 
Concluding Remarks . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reverend Gregg Ramirez 
Redeemer and Holy Cross lutheran Churches 
Lake Station and Portage, Indiana 
Recessional . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . Governors State University Community Symphonic Band 
Coronation March from the "Prophet" 
by Meyerbeer/Sanders 
The audience is requested to rise and remain standing during the recessional. 
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 
College of Arts and Sciences 
Bachelor of Arts 
Christine Ann Alvarado 
Lisa Marie Barkley 
Carol Diane Bennett 
Christopher Cerasoli 
·John P. Chorney 
James P. Cole 
Jose A. Crespo 
Kris y M. Elsner 
• • Catherine Ann Esquivel 
Betty Mae Evans 
Jacqueline D. Flores 
David Curtis Godfrey 
Phyllis Ann Handell 
··Jane S. Himmel 
Annie L. Howard 
Billy D. J ckson 
Marylu Jensen 
Carolyn Elizabeth Lueders 
Larry Raymond Lulay 
Lynda E. Marek 
Mark Lawrence McDaniel 
Cath lne Ann Mockovak 
Mary W. Montgomery 
Randal Hel Moore 
Colleen Newquist 
Joseph A. Nunez 
Valerie L. Ramdin 
• Alcia P. Ryan 
Valerie J. Schubert 
Eric Thomas Scott 
Cheryl Janeen Sims 
Laura Lee Thamm 
Stephanie Ann Tolnai 
Michael J. Wals 
David Micheal Washington 
Therese Christine Wells 
Theresa Frances Wendes 
Earnest David Wilkinson 
Colette M. Wisnewski 
·John M. Zalanka 
Bachelor of Science 
Richard Leo Aden! 
Donna L. Bali 
William H. Borum 
Marguerite Lorraine Brazeau 
Michael Gemge. Bucher 
Donna Ann Casey 
• Janet Anr Cowser 
Robert W. Cox 
Debra R. Day 
R11ymond Joseph Giachetti 
• •Lucille Grace Gunderman 
Scott L. Homerding 
D11vid Ryan Jbhnson 
Therese M. Johnson 
Martin John Lavin 
Margo Mair 
Bradley H. Marshall 
·Mary M. McCarthy 
• P mela S. Neubauer 
Robert R. owoc 
John F. O'Connell 
Steven J. Philbrick 
Michael Lawrence Porter 
Anthony Ramos 
D11niel William Rogalski 
Richard Allen Rossen 
Michael Anthony Semik 
· =HONORS . 80-3 . 94 
• • =HIGH HONORS 3. 95-4.00 
Gary Vince Shap 
Kimberly A. Shepet 
Alan Joseph Soprych 
Mark L. Woodall 
Master of Arts 
Musa Shalla! Abdelrahman 
Wallace BaUey Jr. 
Suzanne Grear Benson 
Julie A. Boettger 
Thomas Gray Brown 
Brian D. Bruggeman 
Elizabeth K. Bush 
Anthony John Cimaglia 
Barbara Connor Corcoran 
Lisa E. Dolak 
Rose Mary Dotson 
Diann L. Durbin 
Freddie Evans 
Richard L. Evans 
Tracey Lynne Evans 
Juelene Farley 
Elinor Godfrey 
Michael George Gomolski 
Louis W. Gregory 
Oscar Deppiest Hand 
Bonita Marie Herring 
Lois E. Hull 
Robert L. Jenkins 
Suzan Helen Johnson 
Martin Allan Kocman 
Susan M. Kubida 
Joann A. Leo 
Eleanor M. Lewis 
Barbara nn Love 
Vreni Sophie Magnabosco 
Robert L. McDonnell 
Michael Alan Mitchell 
Emilie R. MuUins 
Neal Jerome lcholson 
Caroline ortey 
Charles Chester Nowak 
Thomas Patrick O'Connell 
Peter J. Onaneye 
M11rjorie Marie Owens 
Roger Pampel 
Helen M. Parisi 
Robert A. Renk 
Patrice D. Robinson 
Kathleen Herman Scanlon 
Patrick J. Shields 
Richard D. Shovan 
Mark John Spyrka 
Shari B. Stennis 
Debra Leigh Sumner 
Robert Talkie 
Ernest Charles Turner 
Joan T. Vaughan 
John H. Venne 
Deborah Ann Walker 
Donna L. Walli 
Linda Kluever Walsh 
Rosella Warren 
Mary Lynn Wessel 
Margaret S. White 
Philip Eugene Wieneke 
Carol Ann Yukich 
Regina Ziemann 
Diane Zygowicz 
Master of Science 
Janice Farries 
T ereslta Bugayong Filomeno 
Stephen D. Kent 
Judith Kiriazis 
Susanne Mary Matthews 
Jeffrey K. McCombs 
David Michael Misewicz 
Nancy J. Nourle 
Cynthia Marie Rock 
College of Health Professions 
Bachelor of Health Administration 
• Michael Joseph Boguszewski 
Ronald Garfinkle 
Attila Laszlo Jonas 
• Bill Martin Keefer 
Debra A. Listowski 
Leigh Ellen Morehead 
M. Patricia Simon 
Tina Marie Sisko 
Guy William Smith 
Davie L. Tullison 
Bachelor of Health Science 
Twylia Lynn Adams 
Gail M. Barbich 
Alex11ndra R. Souris 
Lynnelle V11nessa Boyd 
Maureen Ann Clancy 
Lynn E. Cody 
Vivian M. Crosby 
Karen Lynn Cross 
Pauline K. Dean 
Linda Ann Dietz 
• • Amy L. Ehrenberger 
Mary E. Evans 
Eric Paul Fernando 
··Deborah A. Gamache 
Edna E. Harbin 
Kristin Ellyn Huber 
Linda Robin Jacob 
·valerie M. Matkaitis 
Carla Denise McNuckles 
Sarah Ellen Meyer 
James Richard Nida 
Doreen Lynn Payanoff 
Jeri Lynn Pius 
Richard Mark Potocki 
Carol Ann Rasmussen 
Jean E. Shuton 
Cherie J. Ulaskas 
Amy Lynn Vandermark 
• Clifford William Walsh 
Kristen J. Watson 
Barb11ra Jean Whalen 
Linda M. Whitman 
Beverly Anne Williams 
Michael G. Zimbelman 
Bachelor of Science 
in Nursing 
Gulden Akdemir-Pruitt 
Susan Kay Ardolino 
Linda S. Arredondo 
• ·Deborah Kay Atkian 
• Rita Joyce Bates 
Susan Carol Becka. 
Joy Blanche Benoit 
Shirley Josephine Benson 
Lorraine Elizabeth Brach 
Nora M. Budraitls 
Pamela J. Butler 
Rosanne Marie Calahan 
Juanita Carr 
Evelyn E. Christian 
Martha J. Comer 
Judith L. Ferguson 
Dawn G. Firtik 
Betty F. Haynes 
Bernice Houser 
Ollie Mae Hurt 
Dorothy E. Jackson 
Janice M. Jamison 
Donna L. Judd 
Cynthia M. Knoll 
Beatrice Miller 
Darleen Mae Napoleon 
Sandra Peterson 
Betty Jane Raymond 
• Martha H. Rediehs 
Merlene Adassa Samuda 
Deborah Christine Sitz 
Judith Ann Smead 
Kim M. Sobczak 
Jeanne Taverne 
Catherine Truesdale 
• ·unda C. Wagner 
Helen L. Williams 
Bachelor of Social Work 
Juanita L. Calloway 
Sharon L. Carlson 
Laureene Ellen Fischer 
Jennifer Lee Jankowski 
Kathleen Anne Kohlstedt 
Edith M. Lindsey 
Mark Richard Machtemes 
Priscilla A. Rian 
Lillie M. Truss 
Susan DeWinter Whitten 
Master of Health 
Administration 
John Joseph Cicero 
Eleanor DeGuzman 
Thomas Alan Dietz 
Deborah Duda 
Garfield Freeman 
Yvonne Sue Gamble 
Andrea Niki Georgiou 
Stephen Lynn Gloss 
Joann Hassan 
David C. Hill 
Lenore Holt-Darcy 
Samuel Senkusu Kibaya 
Gerald E. King 
Rita Ann Kopjo 
Kathleen Irene Krueger 
Marcie Mandelblatt 
Audrey G. Neely 
Jerry William Otto 
Ellen Peterson 
C. Robert Pulaski 
Robert Charles Rados 
Charlotte Vivian Razor 
Donna T. Schnepp 
William R. Staub 
Peggy A. Stoeven 
Anne C. Summers 
Joseph Thomas Svec 
Andrew Marc Talbert Jr. 
John David Via 
Leonard E. Wilk 
Master of Health Science 
Rosa Mae Adams 
Henry P. Brennan 
Edmund Austin Brown 
Saundra Louise Brunson 
David Allen Busch 
Patricia Ann Carney 
Marjorie W. Clark 
Russan L. Cole 
Evelyn M. Denton 
Patricia A. Deselm 
William J. Drilling 
Rose Marie Druga 
Gail A. Edwards 
John Edward Fertig 
David L. 'Frantz 
R. Warren Gardner 
Janice A. Garrison 
Henry G. Gooday Jr. 
Renata Alberta Graham 
Maribeth Greene 
Christine Ann Halweg 
Juanita Hamlin 
Joseph John Haney 
Meld a Y. Harvey 
Mary Katherine Hawes 
Enid B. HJII 
Thomas Leslie Holt 
Phyllis L. Hunt 
Ella Belle Johnson 
Felicia M. Kasa 
Arnold D. Klapperich 
Bernadette M. Kucik 
Keith D. Landis 
Denise L. Leaks 
Carolyn B. Leshyn 
Rebecca L. Mayer 
Dawn Ann Mayerak 
Donna Marie McDonough 
Daniel Joseph McGinnis 
Christine Marie Molek 
Bryan Ellis Murphy 
Robert J. Nag an 
Yolanda C. Niblack 
Judith Anne Nolan 
Mary Beth Noonan 
Pamela M. Olson 
Donna Lugene Oxner 
Julia E. Parris 
Genita E. Robinson-Cofield 
Margaret P. Rodgers 
Julianna D. Rusnak 
Scott A. Saathoff 
Herbert Arlington Sims 
Marguerite Sinigal 
Gail Marie Steih 
Corinne Margaret Stewart 
Anita Sweeney 
Gayle Diane Tapley 
Honora Agnus Taylor 
Marquetta D. Terry 
Leona M. Thomas 
Patricia Ann Trahey 
Velma J. Travis 
Deborah Ann Tucker 
Erik Anthony Vagenius 
Laura B. Van Dyke 
Bonnie Jean Van Beveren 
Julia A. Veazey 
Diane L. Webb 
Arthur Zaragoza 
Master of Science 
in Nursing 
D. Jean Brown 
Panella Jean Frick 
Annie M. Martin 
Sandra Jean Ossowskl 
Norma J. Voss 
Patricia M. Wisz 
Board of Governors Degree Program 
Bachelor of Arts 
Hasan Akhtar 
Olatunde K. Amoo 
Alby R. Aparicio 
Robert B. Armstrong 
James F. Augustus 
Diana L. Beckberger 
Genevieve 0. Belke 
Robert Keith Benner 
John Edward Biernat 
George Lawrence Biggs 
Ivory M. Bishop-Bassett 
Barbara Lynn Blaauw 
Carol J. Bogar 
Sidney Bowers 
Elviejelina K. Brantley 
Marsha Brock 
John L. Brown 
Willis Anthony Brunson 
Mary E. Bulley 
Carolyn Marie Butler 
Dixlana M. Butz 
Timothy R. Caley 
June Marie Callary 
Joan Alice Carollo 
Christopher A. Carson 
· • John A. Cebuhar 
Jane Ellen Clinton 
Phyliss R. Cohen 
Linda M. Corcoran 
William Robert Coughlin 
Glen P. Dams 
Michael Richard Danielson 
Nancy Ann Daugherty 
Janis Baldwin Davis 
Kriss Peter Davis 
Vito A. DiDomenico 
Molly Joan Dillon 
Lynn A. Dockendorf 
Thomas C. Duffy 
Joan C. Dwyer 
Chuck Edmonds 
Cynthia Edwards 
Susan Gail Edwards 
Bill J. Ehrman 
Diane J. Emmons 
Paul Matthew Engels 
Howard Craig Feder 
Mark J. Fortin 
Gregory Frank Fritz 
Linda Marie Gadbois 
Regina Gaddey 
Martha Anne Gee 
Therese A. Getty 
Helen Gholston 
Lordell Gholston 
Lisa Maria Gibson 
Henry John Glob 
Robert Franklin Gnagey 
Gertrude L. Gold 
Henry Gooday 
'Barbara Kay Goodrich 
Michael John Gosnell 
Denise A. Graham 
Howard F. Graubart-Cervone 
Layban Miller Green 
Jerri Greer 
Jerry N. Hall 
David A. Harris 
Jack Frederick Hartzell 
Daniel M. Heine 
Anna Marie Henderson 
Lawrence Hlll 
Randall Raymond Hostman 
Christopher Bernard Humbert 
Charles Richard Hunt 
Carl S. Janis 
John Edward Jawor 
Catherine Bernice Jefferson 
Gordon Tobin Johnson 
Paul M. Johnson 
Arlene A. Jones 
Bernard J. Joy 
Judith Marie Kaiser 
Robert Joseph Kane 
James F. Kellner 
Theresa Marie Kipp 
Keith Wayne Knickerbocker 
Cary C. Kramber 
Cynthia W. Kuyper 
Lue E. Lewis 
Emmanuel Joseph Likou 
Paul R. Liszewski 
Marlene Ann Lofgren 
Shirley Ann Long 
Michael A. Lugar 
Dennis John Madigan 
James Charles Mahan Jr. 
Carl K. Manson 
• • Michael Cary Martin 
Juanita Trevino Martinez 
Joseph Michael Mattano 
Andre Matthews 
Robert Gene Maurizi 
Rebecca J. McBroom 
Elaine Sylvia Carter McCall 
Jeanette Patricia McGee 
Ronald L. McGill' 
Nancy Mikita 
Dale Glen Miller 
Kathy S. Missel 
Pecola Ann Montgomery 
Darhyl Moore 
Michael Trublood Moore 
Debbie Morganflash 
Kelvin E. Murphy 
James E. Murray 
Celine A. Mussell 
Vincent P. Naughton 
Kenneth Lewis Nelson 
Linda J. Nelson 
Jea7lette Nichols 
Robert A. Odms 
Kathleen O'Donnell 
Dorothy J. Okara-Melton 
Kenneth E. O'Keefe 
Norbert Edward Ortiz 
Bruce Michael Osterberg 
Patricia Pardee 
Kimberly A. Pavlich 
Vivian Peebles 
George Witold Podowski 
Cheryl Eoe Pokracki 
Maureen E. Powell 
Arthur H. Pratt 
Arthur E. Prince 
Tyler Jerome Prude 
Nancy Carolyn Pye 
Asberry Rakestraw 
Joni J. Raspberry 
Larry A. Regas 
Thomas James Reilly 
David Gene Rhodes 
Mason Leroy Ridlen 
Cher A. Rose 
Dennis D. Rosengard 
Dominic Ruffalo 
Linda Suzanne Schedin 
Julie A. Schmitz 
Laurette K. Schroeder 
Alleston See 
Georgia L. Sellers 
'Herbert William Seyl 
Ann Josephine Sheridan 
Rodney Anthony Skrzynski 
Karen Slaughter 
Annie Mary Smith 
Yvonne Smith 
Richard Allen Staffeld! 
Larry G. Stainbrook 
Michael Stavola 
Phoebe Elizabeth Stevenson 
'Frank H. Stratman 
• 
• Barbara A. Sumner 
Susan J. Sunderlin 
Douglas Hale Swanson 
JoAnn Tomczak 
Frank J. Trombley 
Sherry Lynn Tucker 
Timothy John Verhaar 
Alan F. Villani 
'Thomas Robert Wagner 
Ray Walker 
Glenna Lynne Waxler 
Linda M. Weiss 
Paul Conrad Weltz 
' 'Marlene Ann Werderitch 
Deborah White 
Carolyn J. Williams 
Dorothy Evelyn Williams 
Lorraine B.J. Willis 
Mary Winfield 
George Michael Wolf Jr. 
Mary R. Wright 
Theresa Maureen Wright 
'Jacqueline R.F. Yeung 
Roy S. Young 
Robert J. Zajac 
Charles M. Zak 
Larry Lee Zentgraf 
Mary Margaret Zimniewicz 
Sally Joan Zlogar 
" ; HONORS 3.80-3.94 
"";HIGH HONORS 3.95-4 00 
Sunday, June 7, 1987 
College of Business and Public AdmlnUtratJon 
College of Education 
Dr. Leo Goodman-Malamuth II, President 
Presiding 
Prelude 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Governors State University Community Symphonic Band 
Dr. Charles E. Hicks, Conductor 
Processional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Governors State University Community Symphonic Band 
Pomp and Circumstance 
by Elgar/Walters 
University Marshal .......................................................... Dr. William Rogge 
The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the inuocation. 
Invocation 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reverend George B. Hunter 
Calvary Baptist Church 
Chicago Heights, Illinois 
Welcome and Introduction of Gueets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Greetings from the Board of Governors . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .... . . . . . . . . . . ... . .  Mr. D. Ray Wilson 
Presentation of Honorary Degree Candidate . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Virginia L. Piucci 
Conferring of Honorary Degree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Recipient, Doctor of Humane Letters ............................................. Dr. Amitai Etzioni 
Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Amitai Etzioni 
Presentation of the Degree Candidates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  Dr. David V. Curtis 
College of Business and Public Administration ...................................... Dr. Joseph Lavely 
College of Education ..................................................... Dr. Lawrence Freeman 
The audience Is requested to withhold applause until all diplomas haue been presented. 
Student Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ms. Jean Woody 
College of Education 
Alumni Address .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  Ms. Pamela H. Woodward 
President 
Governors State University Alumni Association 
Concluding Remarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Benediction . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rabbi Ellen W. Dreyfus 
Temple B'nai Yehuda 
Homewood, Illinois 
Recessional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  Governors State University Community Symphonic Band 
Coronation March from the "Prophet" 
by Meyerbeer /Sanders 
The audience is requested to rise and remain standing during the recessional. 
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 
College of Business and Public Administration 
Bachelor of Arts 
Robin Renea Abrams 
Abd Mana! Bin Ahmad 
Wade Brien Arends 
James C. August 
Robie Barbour 
Laura M. Baxter 
Ronald Beckman 
Robert Francis Benedict Jr. 
Karen J. Berryman 
• 'Michael Paul Bieganski 
John Edward Bienemann 
Coralee Blazek 
Audrey M. Blum 
Susan Brennan 
Melonese Neleta Brookins 
Curtis Brookshaw 
Charlie G. Brugler 
Douglas Andrew Buksa 
Elaine M. Burch 
Georgann J. Butterfield 
Sharon A. Callahan 
Thomas J. Carmody 
Deborah J. Carr 
Kimberly S. Carter 
Patricia A. Cercone 
Varalakshmi Chilukuri 
William J. Connerty 
Melinda A. Czuchra 
Mary Lou Czupek 
Kathy A. Deady 
Michael C. Deckelman 
• • Constance Helen Driscoll 
John Alan Dykstra 
Glenn J. Edwards 
William J. Evers 
Julie Anna Faron 
'Thomas J. Finnegan Jr. 
Daryl D. Foster 
Dennis J. Gannon 
Virginia Marie Gibson 
• Jeffery G. Gilow 
• Linda J. Girten 
Carol Ann Gomez 
Barbara Jean Grabowski , 
William Edward Grand Jr. 
Jeanette Nancy Griffin 
Thomas Leslie Griffin 
Adrienne B. Grumbine 
Todd A. Hall 
Mary E. Hannagan 
Jeff M. Hansen 
Esther Hatton 
Michael Carlos Haynes 
Sebrina Jo Haynesworth 
Natalie Ann Hazzard 
David Michael Heninger 
Nancy Merode Herschberger 
Mohd lzzanee ldris 
Richard T. Jasek 
Charles-Marcel Jean-Pierre 
Lori Kay Jones 
Thomas Jones Jr. 
Paul R. Kalvelage 
Michael Sinclair Kane 
Kevin Michael Kelly 
Michael Joseph Kitral 
'=HONORS 3.80-3.94 
''=HIGH HONORS 3.95-4 00 
Joseph Gunther Knoll 
'Beverly A. Komers 
Allen W. Kostecki 
Ronald S. Koth 
Renee A. Kozak 
Steven Joseph Koziol 
Neal Alexander Kudlo 
Robert J. Kurth 
Frank William Leber Jr. 
Cheryl Livingston 
Jane Lukowich 
Janet Marie Lynch 
Dennis W. Mahnke 
Judith Ann Mangan 
Elaine Mantis 
Anthony David Maravilla 
Denise M. Martin 
Dave Joseph Martyka 
Debra Elizabeth Matthiesen 
Kelvin McAlister 
Mike R. McElheny 
Jeffrey David Mehalek 
• Donna Mae Miller 
Thomas Morey 
Mary Katherine Moust 
Lynn A. Napoli 
Kevin Eugene O'Donnell 
Timothy F. Oladiji 
Adedotun Olawole 
Mary Therese Olson 
Hillary A. Omoigui 
Carlo Panozzo 
Peter L. Pappas 
John Patrick Phelan 
Laurel Lynn Piecuch 
Sharon L Plahm 
Eugene Planera 
Deborah Powell 
Jeff D. Powell 
Christine A. Pratapas 
Thomas Michael Ranft! 
Carol L Rausch 
Jeff D. Reed 
Mary Ann Richards 
Celeste Ann Ringhofer 
Mary E. Ringhofer 
Cynthia Gail Robinson 
Gorazd Samobor 
Ray Louis SandusY.y 
Jeffrey Robert Schaefer 
Michael D. Sekula 
Thora Shelton 
Cathryn Slubowski 
Randall Douglas Smith 
Myron C. Somerset! 
Augustine Stephen 
Robbir� S. Strukoff 
Brian E. Sura 
Davia Antoinette Talbott 
Suzanne Pamela Theodorou 
Brian Craig Tyler 
Ronald Joseph Urbanowski 
Daniel C. Urchell 
Daniel 0. Varland 
''Gary James Voznak 
• Diane E. Wallace 
Stanley Joseph Waychunas 
Penny Lynn Wells 
David Raymond Wheel 
Sylvia M. Wilson 




Isaac A. Anamidem 
James E. Arie 
Robert Steven Arthurs 
Mutiu Bello 
Russell Frederick Cormier Ill 
James Michael Greenstreet 
Bridget A. lmoukhuede 
Olivia M. Kopelkin 
Odessa Evans Nolin 
John Lawrence O'Brien 
Panitan Se�ntipet 
Dorothy Jean Smith 
David James Snooks 
Kevin Lee Stuckey 
Augustus B. Swett Ill 
Roger Ernest Thillman 
Mary Lou Tomaszewski 
Vorasade Vitayakul 
Gary Joseph Wojtkiewicz 
Ramona Wrona 
Jeff Wszolek 
Linda L. Young 
Bryan Russel Zima 
Master of 
Business Administration 
Azmi Abd Rahman 
Kamalul Shah Abdul Rahim 
Saleha Abdullah 
Bukhari Abu Bakar 
Colette Alice Aimone 
Ainu! Azlan 
Ahmad Suhairi Baharudin 
Paul George Baum 
Andrew I. Beikos 
Anuj Bhatnagar 
Gerd Ludwig Brueggmann 
Lalitha Chandrashekar 
John Albert Chapman 
Che Sabri Che Man 
Brett Alan Coale 
Ghazi M. Dabaibeh 
Jon Mark Dudley 
Michael Denis Durack 
Raleigh Kenneth Enslen 
John Quinn Figliulo 
Christopher Flood 
Tim J. Freckelton 
Sandra L Frenzke 
Ralph L Gasper 
Calvin Coleman Gaynes 
Dan M. Gherghe 
AUan T. Gilmour 
Frances M. Girard 
James Allan Gura 






Laila M. Kamaruddin 
Kamaluddln Kassim 
Irena G. Kleinaitis 
Clifford J. Koperski 
Bradley Keith Lizen 
Harun Aminulrashid Malek 
Saharuddln Matarif 
Patrick J. McDermott 
Daniel John Meloni 
Thomas J. Miedema 
Fadzilah Mohd Hussein 
Rokiah Mohd Sidik 
Mohd Radzi Mohdhaniff 
Jeffrey Alan Murton 
Norainl Binti Nordin 
Vincent 0. Osaghae 
Aishah Otit 
Azubmnye Clifford Ovunwo 
Kathy Pawlak 
Bangalore Srinivasa Prabhakar 
Rosli MD Radzi 
William Raymond Renick 
Rozilah Robani 
Abd Rahman Saleh 
Ayob Bin Salleh 
Andrew M. Schmit 
Micael F. Sieling 
John A. Svigelj 
Siti Zainab Yahaya 
College of Education 
Bachelor of Arts 
Deirdre Marie Alexander 
Veronica Alexander 
Dolores H. Alvarado 
Thomas Francis Anderson 
Lisa M. Arito 
Kathy A. Ashbaugh 
Joseph P. Baranowski 
Lisa Michelle Bathalter 
Shirley K. Berger 
Mary A. Berke 
Janice Michele Berwanger 
Phillip Joseph Billone 
Jo Ellen S. Brazelton 
Susan Margaret Brown 
'Carole S. Buell 
Patricia Marie Cachey 
• Lee Therese Caley 
Patricia J. Carballo 
Joyce A. Conley 
Michael R. Cooney 
Linda Sue Cox 
'Kathleen M. Cummins 
Linda F. Daniels 
• • Stella L Dillberg 
John Michael Di Novo 
Richard Clark Druse Jr. 
Linda Ellen Eichenseer 
Susan Wynne Erickson 
Terri Lynn Fielding 
Suzanne M. Gackle 
Lisa Ann Girard 
Laurelle F. Goldsteir 
Lisa M. Good 
Melinda Marie Gurnea 
• 'Victoria Lynn Hahn 
Susan M. Hanford 
Connie J. Harmon 
Colleen Ann Hickey 
Rhonda Jean Homberg 
Noelle Marie Horejsch 
Gloria L. Huidobro 
Mary Therese Jacobs 
Margaret Mary Jeselskis 
Sandra Dale Johnson 
Mark A. Jordan 
Marsha Lynn Keys 
Amanda Ann Lagardy 
Sylvia V. Lee 
'Rose A. Lickenbrock 
Mercedes C. Little 
Gail Lynn Mack 
• • Ethel Dee Makely 
Brian C. Mallie!! 
Nikki Lynne Marshall 
Royal A. Mayer 
Roxanne McCall 
Joanna Martha McGlone 
Heather Dawn Mitchell 
·Kristine Kell Moore 
Smiljana Mrksich 
Elizabeth Navas 
Maureen G. Neil 
Deborah Mary Neill 
• • Joyce Elaine Nelson 
James A. Newton 
Mark L. Nlckolaou 
Mary Beth Nickolaou 
Roxana M. Norvais 
Herbert Keith O'Young 
Michael Thomas Rattin 
·'Catherine K. Raymond 
'Melissa H. Robinson 
Tammy Lynn Roorda 
Donna L. Ruckert 
Anne C. Schneider 
Donna Shawtell 
Mary Ann Shega 
Gary Samuel Shunk 
Gisella Sims 
Alice M. Smith 
Susan M. Smith 
Kimberly Kay Stalla 
''Marilyn Jean Taaffe 
Fern T. Tate 
Malcolm Thompson 
·Janet Renee Ulrich 
Daniel J. VanMilligan 
Mary A. Warren 
Nancy A. Wartman 
Rebecca Jeanne Weiss 
JaneL Wilson 
·Mary Jo Wolff 
Jean Marie Woody 
Lee A. Zacek 
Master of Arts 
Rick Bruce Adema 
Jo Ann Bailey 
Judith Marie Baouab 
Jamie R. Bennett 
Cynthia Blackman-Jorgensen 
Michael Roy Brewster 
Peggy Mae Brqdien 
Catherine Anne Bruno 
Deborah Bugg 
John Bunrasi 
Rosita Ress Butler 
Betty Lou Carroll 
Cheryl Lynn Christman 
Linda Ann Cidell 
Clarice Therese Cipowski 
Terry Michael Colins 
Mike J. Colla 
Linda Lee Condon 
Judith Conrad 
Craig J. Cook 
Augusta Cooper 
Melinda Marie Cronwall 
Ruth M. Cross 
Ellen L Currins 




Kurt G. Enzminger 
Susan S. Epich 
Carol L. Evanoff 
Marguerite L Ferry 
Nancy Lee Finn 
Mirna Flores 
Carol A. Frazier 
Judy Furgal 
Carmen Nilda Garcia 
Henrietta Gardley 
Ann Elizabeth Gardner 
Janet Marion Goldman 
Janet S. Green 
Mark L. Gruca 
Denise L. Hall 
Mirna Marli!l Hernandez 
Steven Roy Hoekstra 
Jimmie L. Holmes 
Susan A. Horky 
Phyllis Ann Howery 
Linda J. Hrdina 
William Joseph lzzi 
Elizabeth Helen Jasinski 
Donna Jean Jochheim 
Tallulah B. Jones 
Rosemary Kern 
Ellen Jane Larsen-Rusin 
Darice Marie Lugo 
Loretta Helen Luzln 
Maria Lynch 
Gonzalo Maldonado 
Terri L. Manard 
Carol Marshall 
Christine Susan Marszalek 
Eleanor L. McCammon 
Lavonne J. McCiairen 
Helen L. McEIIenborough 




Berthard Bartholomew Mitchell 
Vanessa P. Moore-Beckley 
Cheryl Dianne Moore 
Susanne L. Morrison 
Janet Wurster Mullen 
William A. O'Donnell 
Kay Ma ie Oldham 
Virginia R. O'Leary 
Carol Sue Painter 
Gerald E. Palomo 
Dan21 S. PMker 
Catherine Marie Pekoz 
Charmaine Ruth Petreikis 
Janet K. Petrinos 
Susan Ellen Pfeiffer 
Sharon Lee Pietrzak 
Peter Thomas Piraino 
Fredric R. Pohndorff 
Gregory John Ponczek 
Angel Quinones 
Teresita Rodriquez-Batz 
Lee E. Rome 
Mary Ross-Gibbons 
Michael J. Rosselli 
Dorothy Rzeminski 
Stephen P. Saliba 
Lawrence Shepherd 
Veronica Alisa Simmonds 
Genova L. Singleton 
E. Michael Sklom 
Donna R. Sonby 
D. Diane Staehlin 
G21yle L. Stella 
Margie J. Suprenant 
Debra R21e Syfert 
Loretta Tisdel 
Karen D. Van Clay 
Marta Elena Vera-Zamudio 
Susan Waterstraat 
William Gerard Waterstraat 
Vicki L. Watson 
Wendy Kay Whited 
Joyce Ann Wiberg 
Bonnie L. Winkofsky 
Karel L. Wolfson 
Mattie Mae Woodard 
Gregory L. Wright 
Toya Wright 
John 0. Young Jr. 
Academic Regalia 
During the commencement ceremony, students and 
faculty wear academic costumes indicating the wearers' 
degrees and colleges or fields of study. 
The Cap 
The black mortarboard type is the most common cap 
worn. Degree candidates wear cap tassels that are black 
and white, the university colors. Colors worn by the 
faculty vary according to their fields of study . 
The Gown 
Gowns, which are all black, are of three kinds. The 
bachelor's gown is relatively simple, with lines falling 
straight from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing 
characteristic is the long pointed sleeve. Braided silken 
cords are worn by students who have achieved special 
scholastic recognition; gold signifies high honors; white, 
honors. The master's gown has sleeves with a back end 
extending down below the knee In a crescent shape. 
The doctor's gown Is an elaborate costume with velvet 
panels down the front and around the neck, with three 
velvet bars on the bell-shaped sleeves. It Is cut much 
fuller than the other gowns and, unlike them, may be 
ornamental in color. 
The Hood 
For each college or field of study, there is a cor­
responding color. At Governors State University, colors 
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Tom Bradley was born to sharecropper parents in Culvert, Texas, and at age seven arrived in Los Angeles with his 
family in 1924. He attended Los Angeles public schools, and in high school his athletic abilities won him a college 
scholarship to the University of California at Los Angeles. 
Upon graduation from UCLA In 1940, Bradley joined the Los Angeles Pollee Department, where he worked for 21 
years. His assignments included counseUng young offenders and serving as vice detective and watch commander. 
While working fuJI-time, Bradley enrolled in law school at night. He received his law degree from Southwestern 
University in 1956. 
After retiring from the police force in 1961, Bradley began a law practice. Soon after, Bradley was persuaded by a 
group of community leaders to submit his name In consideration for an appointment to the Tenth Council District for 
the Los Angeles City Council. He was not appointed and decided to run for the seat in 1963. He served in the city 
council for ten years before his election as mayor in 1973. 
Each time he has been elected mayor of Los Angeles, Bradley has won by larger margins of victory. His 1981 election 
- with 61 percent of the votes - set a new record in the modem history of the city. In 1985, Bradley broke all 
election records with an historic re-election to an unprecedented fourth term with 68 percent of the vote. Bradley has 
twice run for governor of California, only to be defeated by narrow margins . Bradley has more than 40 years of public 
service to his credit. 
AMITAI ETZJONI 
Born in Koln, West Germany, in 1929, Amitai Etzioni holds the bachelor of arts and master of arts degrees from the 
Hebrew University of Jerusalem and the doctor of philosophy degree from the University of California at Berkeley. 
He has been a university professor at George Washington University since 1980 and previously held positions of in­
structor, assistant professor, associate professor and professor at Columbia University. 
He was chairman of the Department of Sociology at Columbia from 1969 to 1971. 
Dr. Etzioni was senior advisor to Richard Harden, special assistant to President Jimmy Carter, during 1979-80. He 
served as guest scholar at the Brookings Institution in Washington , D.C., during 1978-79, and earlier held posts as 
senior staff member and as associate director at Columbia's Bureau of Applied Social Research. He was director of 
the Center for Policy Research during 1968. 
The author of 164 works In professional journals, Dr. Etzionl also has contributed 166 articles to newspapers and 
magazines and has written numerous columns for Psychology Today and Human Behavior. His books Include A 
Diary of a Commando Soldier in 1952, A Comparative Analysts of Complex Organizations In 1961, The Hard Way 
to Peace: A New Strategy in 1962, Winning Without War in 1964, Modern Organizations in 1964, The Moon­
Doggie: Domestic and lntemationallmplications of the Space Race in 1964, Political Unification: A Comparative 
Study of Leaders and Forces in 1965, Studies in Social Change in 1966, The Active Society: A Theory of Societal 
and Political Processes ln 1968, Demonstration Democracy in 1971, Genetic Fix: The Next Technological Revolu­
tion in 1973, Social Problems in 1976, An Immodest Agenda: Rebuilding America Before the 21st Century in 1983, 
and Capital Corruption: The New Attack on American Democracy in 1984. 
Dr. Etzionl delivered the Jane Globus Distinguished Lecture at Baruch College in 1984, the Wherrett Memorial Lec­
ture at the Graduate School of Public and International Affairs of the University of Pittsburgh In 1981, the Franklin 
Foundation Lecture at Georgia State University in 1978 and 1979, the commencement address at the University of 
Connecticut In 1979,and the Guttentag Memorial Lecture at the 1978 annual meeting of the Evaluation Research 
Society. He was selected as a fellow of the Public Agenda Foundation for 1984-85 and received a Guggenheim 
Fellowship during 1968-69. 
THE MACE 
The Governors Mace, carried by the Marshall 
who leads the academic procession, is a 
symbol of the authority of he univ rsity as a 
degree-gr nting institution. The legal 
authority of the university is grounded in the 
intellectual authority of the distinguished 
faculty who follow in the procession. 
In antiquity, the Mace was a w apon used to 
establish the "authority" of the physically 
strong. Its transformation into a symbol of 
intell ctual authority is both a tribute to and a 
reminder of the civilizing force of a university's 
teaching, research, and community service 
functi ns. 
Engrave on the four side-panels of the 
Governors Mace are: ( ) the seal of the state 
of Illinois; (2) a cardinal, the state bird; (3) the 
seal of the Illinois Board of Governors of State 
Colleges and Universities; and (4) an 
inscription which reads "The governors Mace, 
a symbol of traditi n and authority of 
Governors State University's commitment to 
the search for excellence in the pursuit of 
truth, knowledge, and the I ve of learning. 
Presented by Pet r L vin, friend of the 
university, June 2, 1979." 
Atop the Mace is a silver rendition of the 
university logo. The three sides of the 
"triangle" symbolize the university's tea hing, 
resear h, and community service functions. 
The three lines visually suggest the shape of a 
rocket, reminding us both that the niversity 
was founded two days after Neil Armstrong 
set foot on the moon and that the university is 
a hope-filled, pioneering community, 
committed to a better fu ure for all men and 
women. The circle symbolizes the fact that the 
university is, indeed, a community. Finally, 
the fact that the tips of he triangle reach 
beyond the circle indicates the outreach into 
the region, the state, the country, nd the 
world of teaching, research, and community 
service function of Governors State 
University. 
